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の関係連体節 25 例、命題補充型連体節 25 例について、翻訳アプローチに従って中国語に翻訳し、11 人の中
国語母語話者にそれがどの程度自然であるか 4 段階で評価させたところ、92％が自然であるとの結果を得た
とし、この手法も有効性であると結論づけている。 
 「第 7 章 終章」では、第 3 章から第６章までの概要とともに今後の課題と展望が示される。 































 令和元年 10 月 22日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと、本論
文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。審議の結果、審査委員全員一致で合
格と判定された。 
 
３ 結論 
  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（言語学）の学位を受けるに十分な資格を
有するものと認める。 
 
